































図 1 座屈拘束プレー ス


































6(農体名 芯材 iFlモルタル坂 ティテ-ノレ 拘束材 PEn'y
寸法皿 叫LTt 断面耕Ⅱ血2 0'yN/m m2 P,kN 一lせ寸法血n htnJn 丸■mm arLm H xー104mn PEkNクリアランス 公証値tnrt1 実証価rummm (%)
P62M11PLl76×16 ll.0 2$16 270_3 761.I 70 I.0 (6.3) めll 206_4 158.0 158_4 1298.5 4753 6.2
P14M4PL一石4×16 4_0 1024 302.7 310.0 30 1.0 (6.3) ¢11 94.4 78.0 77.8 115.9 424 1.4
P21L6PL132x22 6_0 2904 280.8 815.4 45 I.0 (4.5ー めll 162.4 114.0 ll3.6 465.0 1702 2.1
P22L6-C2PL-132x22 6_0 2904 280_8 815_4 45 2.0 (9.I) めll 162.4 116.0 117.0 483.6 1770 2.2







試魚体名 文林 頼TF比 アンポンドTnm 丸鋼tnm Pe4',JL終状態
P29MII3)CO 日.0 1.0 ¢lO 2.9 局部変形
P47Sl32)APlOSl3-I 13.0 1.0 ¢9 4.7 局部変形
P29MlLCO2)BP6M11-8 ll.0 ナシ ¢9 2.9 局部変形
P33Ml1-C32)BP6Ml1-3 ll.0 3.0 ¢9 3.3 局BB変形
P28M11-Col3)C4 ll.0 0,1 めlO 2.8 強軸変形
P29Mll-S124)ll ll_0 1.0 ナシ 2.9 強b変形


































PEn'y幅厚比 アンポンド材 丸SI Et (J
mJn(%) m n kN.n)
6.2 ll,0 1.0(6.3) めll 1159.4 72l.9
1.4 4.0 I.0(6.3) めll 719.5 911.6
2.1 6.0 1.0(4.5) めll 955.1 509.a
2.2 6.0 2.0｢9.1ー ill 931.1 497.0
2.9 ll,0 1.0(6.3) 中lo 1245.4 711.9
4.7 13.0 I.0(83) ¢9 640.0 521_0
2.9 ll.0 ナシ ¢9 l609.1 1001.9
33 ll.0 3.0(18.g) ¢9 648.1 403.5
2.g ll.0 0.1(0.6) i)lO 1145r8 655.0
2.9 ll.0 I.0(6.3) ナシ 575.7 329.I
2_8 ll.0 1.0(6.3) ナシ 1124.7 642.9
Et 果gF蔓性歪エネルギI U 黒耕塑性重エネルギー串
"" 1"Z;中仙 笠 o oo ■D20" … SO…,i/,7:
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